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Pastoral de cosas
El rango de su movimiento
Algunos trazos de dependencia. Este comienzo es, naturalmente,
[indeterminado.
Dónde comienza la naturaleza.
Vasta tribu de llores
Constante y sin cambio
Cienos errores que dejaron abiertas
frases abiertas
Miintlirse en la opacidad de esa región del mundo
En esa misma op>acidad
tocar tierra como producto sin historia
El movimienio contagia los alrededores
en cantidades incontables y en cantidades precisas
Revisas esa naturaleza
Desde lo estable igual que lo inestable
recuerdas que "mapa no es territorio"
Gaviotas dispuestas en total acuerdo con cada acción en la marina
Lo que no se fija en el poema es una "cantidad desconocida"
Al retrato se adhieren Insectos
se adhiere la Virgen Bordada
Y la ciudad está abierta
también lo está el poema
Se usa la palabra guerra
Macizos de laureles Y a\'aiice, qué tipo de avance
Tu voz sube el sol la niebla en^uesa
El panorama copia de las copas de los árboles
Siga usted en ese deseo




El mapa abunda también pero
mapa no es tcrritono
Cualquier nido en el silencio o
"me ^la la oscuridad"
O "¿las esuellas hablan?" o "yo también lo había notado"
"esperando"
esperando
"Sería como un acto de canibalismo, ¿le gustaría?"
La notación hacia una masa
de que, borra,
de que,
en ese solo movimiento
una suerte de contacto
"Capturar historia:"
Un regalo tras otro
luego otro
"Tener un pony, ponerle Pony-pony
qué cosa, no?"
Sobre todo, qué tipo de línea
Esto que es diferentes materiales
de lo que se al^re
otro tocándose uno a otro
Esto que es diferentes mateiiales
Esto que es "primeros escritos"
Una sola clase de materiales
Una laiga serie de preguntas, todas cilas del mismo tipo
AI final de la carta postal, gramática, "gramática" subra)'ado
Una exposición, una
sene de obras sobre papel
que naturalmente Uamamos "El lago"
Dividido, así como en otras cosas
el inventor de un catálogo
Y los cuadros "Sin título" son presentados
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